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El presente trabajo de investigación denominado “Efecto financiero y tributario del sistema 
de detracciones en la empresa QSIGAR EIRL, Wuamachuco   2013”, tiene como finalidad 
determinar en qué medida el sistema de detracciones afecta financieramente y 
tributariamente a la empresa QSIGAR EIRL. 
Para el logro del objetivo se realizó un análisis Documental, entre los cuales se revisó las 
facturas de venta, cuáles han sido los porcentajes de detracción, a partir de que monto 
fueron detraídos las operaciones de venta y cuáles fueron los saldos de la cuenta 107 
fondos sujetos a restricción al cierre del ejercicio gravable. 
Por otro lado medimos el dinero no usado en la cuenta de detracciones con el porcentaje 
promedio que pagan los bancos a plazo fijo para lo cual averiguamos en la página de la 
Superintendencia de Bancos y Seguros el porcentaje antes mencionado, el diseño de la 
investigación fue no experimental, ya que la información fue tomada de hechos pasados, 
para lo cual utilizamos como instrumentos de investigación los estados financieros y un flujo 
de efectivo. 
Por otro lado el desconocimiento de la aplicación de este sistema de detracciones, tiene un 
riesgo tributario ya que no saber aplicar este sistema conlleva a multas onerosas por 
desconocimiento y al mismo tiempo menos liquidez a la empresa.    
El sistema de Detracciones es una muy buena herramienta para que el estado recaude 
mejor los impuestos en zonas informales pero la aplicación de este sistema, luego del 
análisis del caso, afecta financieramente y tributariamente a la empresa QSIGAR EIRL 
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The present investigation entitled " Effect of financial and taxation system in the company 
drawdowns QSIGAR EIRL, Wuamachuco 2013 " , aims to determine to what extent the 
system financially and withdrawals for tax affects the company QSIGAR EIRL 
To achieve the target by documentary analysis, including sales invoices, what were the 
percentages of decrease, from that amount were Charges taken on sales and what the 
account balances were 107 funds was revised was performed subject to restriction at the 
end of tax year. 
On the other hand we measure the unused money in the account drawdown with the 
average percentage paid fixed term banks for which we found out on page of the 
Superintendency of Banking and Insurance the above percentage, the research design was 
not experimental, since the information was taken from past events, for which we use as 
research tools financial statements and cash flow. 
On the other hand the lack of implementation of this system of transfers has a tax risk and 
not knows how to apply this system leads to heavy fines ignorance while less liquid the 
company. 
 .Deductions system is a very good tool for the state to collect taxes better in informal areas 
but the application of this system, after the analysis of the case, and financially affect the 
company for tax QSIGAR EIRL 
 
